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ASPECTOS ETIOLÓGICOS, CLASSIFICAÇÃO, ETAPAS E CONDUTAS
TERAPÊUTICAS PARA O TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR DAS
FISSURAS LABIOPALATINAS
Terumi Okada OZAWA
Chefe Técnico da Divisão de Odontologia, HRAC-USP
As  fissuras labiopalatinas são defeitos congênitos comuns entre as malformações que atingem
a face e a prevalência varia entre 1 e 2 indivíduos brancos para cada 1000 nascimentos e no Brasil
os dados estatísticos oscilam em torno de 1:650. Essas malformações são estabelecidas
precocemente na vida IU (intra-uterina)  e a formação da face ocorre da diferenciação dos processos
maxilares, frontal, nasais mediais, nasais laterais e mandibulares e da 4ª semana de vida IU até o
final da 8ª semana as estruturas se fusionam adquirindo feições humanas e no final da 12ª semana
os processos palatinos tem a sua completa coalescência. A falta de fusão dos processos faciais levam
a diferentes tipos de fissuras labiais, faciais e palatinas. A meta terapêutica é a reabilitação integral
do paciente que envolve uma equipe multi e interdisciplinar, reconstruindo o defeito anatômico,
devolvendo a estética, a função e sobretudo a integração psicossocial com a sociedade. As fissuras
labiopalatinas englobam uma ampla variedade de malformações com extensões e amplitudes que
determinam protocolos e prognósticos de tratamento distintos. Portanto é fundamental uma
proposta simples e prática para o diagnóstico e classificação das fissuras, calcado na embriologia,
identificando sua anatomia e priorizando as abordagens terapêuticas. A reabilitação envolve
procedimentos cirúrgicos e extracirurgicos em épocas oportunas, envolvendo as especialidades
quase todas médicas, odontológicas, fonoaudiológicas e psicossociais. Serão abordados as
características morfológicas e funcionais dos diferentes tipos de fissuras, sua etiologia, as variáveis
que interferem no crescimento maxilar e facial e as etapas e condutas terapêuticas que levam à
reabilitação de excelência.
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